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《三国志 ·贾诩传 》记载曹操向贾诩密询立嗣之事时 ,“诩
嘿然不对。太祖曰 :‘与卿言而不答 ,何也 ?’诩曰 :‘属适有所


































势对他相当不利 , 而他之所以能站稳脚跟 , 蒯越立有大








刘表疑其心 ,“阴御之 ”。⑩刘备也当然会成为荆州“亲曹派 ”及
相关人士的“眼中钉 ”。据《世语》载 :刘表曾请刘备赴宴 ,蒯越
与蔡瑁想在宴会中拿下刘备。刘备察觉后逃脱 ,并留下了骑
马越檀溪的典故。λϖ 这里值得注意的是 ,在对付刘备的问题上 ,
“亲曹派 ”蒯越与蔡氏之弟蔡瑁联合了起来。
当时荆州暗中存在两派 ,除“亲曹派 ”外 ,另一派可称为

















下 ,诸葛亮给出的答复是 :“君不见申生在内而危 ,重耳在外而



















允担心他见刘表后 ,“父子相感 ,更有托后之意 ”,因此阻止他









他的真实意图究竟何在呢 ? 这还要从“隆中对 ”谈起。在“隆
中对”中 ,诸葛亮提出“荆州北据汉、沔 ,利尽南海 ,东连吴会 ,
西通巴、蜀 ,此用武之国 ,而其主不能守。此殆天所以资将军 ,






















刘表去世前 ,据《英雄记 》记载 ,他“上备领荆州刺史 ”。µ
υ
另有史书记载 :刘表病重时 ,“托国于备 ”,对他说 :“我儿不才 ,
而诸将并零落 ,我死之后 ,卿便摄荆州。”刘备答道 :“诸子自
贤 ,君其忧病。”有人劝刘备宜从刘表言 ,他说 :“此人待我厚 ,
今从其言 ,人必以我为薄 ,所不忍也。”µϖ 刘表让刘备领荆州刺
史与“托国 ”是一致的。裴松之对此提出质疑 :“表夫妻素爱




























乎 ,则虽保楚之地 ,不足以自存也 ;诚以刘备足御曹公乎 ,则备
不为将军下也。”这是要阻止刘琮与刘备联合抗曹。刘琮开始
时还不愿意投降 ,但显然难以抗拒他们的劝说。至于支持刘














琮说 :“曹操得将军既降 ,刘备已走 ,必解弛无备 ,轻行单进 ;若
给威奇兵数千 ,徼之于险 ,操可获也。获操即威震天下 ,坐而





































































































者陈寿批评为“舍礼崇爱 ,至于后嗣颠蹙 ,社稷倾覆 ”。然而 ,




连曹操也认为 ,如果刘表的继承者不投降 ,“虽终难全 ,犹












坛 》2001年第 4期 )论述了刘表统治期间荆州学术文化的兴起及
其去世后荆州学术文化的骤然衰落 ;余鹏飞《刘表荆州政绩浅议 》
(《襄樊学院学报 》2000年第 1期 )分析了刘表统治荆州期间的三
项主要政绩 ;王永平《刘表新论 》(《江汉论坛 》1995年第 6期 )对
刘表统治期间荆州在经济、文化、社会等方面的积极变化以及刘
表以失败告终的主客观原因进行了分析。
②《三国志 》卷六《袁绍传 》注引《典论 》。
③建安初荆州流传童谣 :“八九年间始欲衰 ,至十三年无孑







⑥《三国志 》卷六《刘表传 》注引《傅子 》。
⑦《三国志 》卷五四《鲁肃传 》。
⑧《三国志 》卷六《刘表传 》注引司马彪《战略 》。
⑨当时北方有不少人士来荆州避难 ,其中王粲与东曹掾傅巽
等后来劝说刘琮归降曹操。
⑩µ∼ νυ νξ《三国志 》卷三二《先主传 》。
λϖ孙盛对此记载提出了质疑 ,他认为 :“备时羁旅 ,客主势殊 ,
若有此变 ,岂敢晏然终表之世而无衅故乎 ? 此皆世俗妄说 ,非事
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实也 ”。孙盛并未拿出可靠的历史记载来反驳 ,仅是凭借推理 ,不
过这种推理也是有疏漏的。按《三国志 ·刘表传 》的记载 :刘表已
对刘备起疑心 ,并“阴御之 ”,但他并未决定捉拿或驱逐刘备。不
过他手下的亲曹势力是有可能借机对刘备下手的。他们此次未




荆州人多归先主 ”(参见《三国志 》卷三二《先主传 》)。这固然有
其他原因 ,但也说明荆州潜在支持刘备的势力较大。
λξ νω《三国志 》卷三五《诸葛亮传 》。
λψ他出任江夏太守后 ,“瑁、允阴伺其过阙 ,随而毁之。美无
显而不掩 ,阙无微而不露。于是忿怒之色日发 ,诮让之言日至。
而琮竟为嗣矣 ”(习凿齿 :《襄阳耆旧记校注 》,湖北 : 荆楚书社
1986年版 ,第 73页 )。如果刘琦不往江夏任职 ,刘琮“为嗣 ”之事
应会推迟。
λζ《后汉书》卷七四上《袁绍传 》。
λ{ ν|《三国志 》卷六《刘表传 》。
λ|《三国志》卷六《刘表传 》注引《典略 》。
λ}从诸葛亮的话中 ,可见其“慎密 ”,但是否也可见其“善处人
骨肉之道 ”呢 (卢弼 :《三国志集解 》,北京 :中华书局 1982年版 ,第
757页 ) ? 对河北袁氏兄弟之争刘表、刘备等人都是很清楚的 ,诸
葛亮也不会例外。而这追根溯源 ,起于袁绍“出长子谭为青州 ”,
那时沮授曾劝谏道 :“必为祸始。”而袁绍不听 (参见《三国志 》卷
六《袁绍传 》)。
λ∼余明侠认为诸葛亮为刘琦“设计出外避祸 ”一事当在建安
十二年 ,“考虑深远 ,不仅使刘琦得以免祸 ,而且也为后来刘备的
败溃南逃预留一个立足之地 ”(余明侠 :《诸葛亮评传 》,南京 :南京








µω孔衍《汉魏春秋 》载 :刘备确知刘琮降曹后 ,“乃呼部曲议 ,
或劝备劫将琮及荆州吏士 ,径南到江陵 ”,刘备回答 :“刘荆州临亡
托我以孤遗 ,背信自济 ,吾所不为 ,死何面目以见刘荆州乎 ! ”(《三
国志 》卷三二《先主传 》注引《汉魏春秋 》)刘表“托国 ”之举可谓因
人而用术 ,“示诚 ”而“含谋”。
µξ刘备此时说“不忍”未必仅是托辞。《三国志 ·先主传 》注
引《典略 》载 :刘备“过辞表墓 ,遂涕泣而去 ”。
µψ卢弼《三国志集解 ·先主传 》引用王懋竑的观点 ,提出“以
当日事势揆之 ,恐诸葛公未必出此 ”。这是后人没有史料依据的
推测之言 ,认为诸葛亮不应提出让后人看来不可行的计策。
µζ《三国志 》卷六《刘表传 》注引《汉晋春秋 》。
µ{除王威外 ,当时荆州大将文聘也不愿投降曹操。在刘琮举
州降并“呼聘欲与俱 ”的时候 ,他还表示“聘不能全州 ,当待罪而
已 ”(参见《三国志 》卷一八《文聘传 》)。
µ|这里要说的是 ,刘备在撤退途中是否也可以在险要之处安
排伏兵以伏击曹军呢 ? 当时曹军在追击刘备时 ,“轻骑一日一夜





















οζ鲁肃在刘表去世后对孙权说 :“若备与彼协心 ,上下齐同 ,
则宜抚安 ,与结盟好 ;如有离违 ,宜别图之 ,以济大事。”(《三国
志 》卷五四《鲁肃传 》)那么 ,刘备如果与刘琦齐心对抗曹操 ,后来
可能也会得到孙权支持。
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